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En los últimos años, la conciencia y la preocupación por el medio ambien-
te ha aumentado en gran medida, mejorando el cuidado de nuestro entorno
por parte de los propios ciudadanos; como consecuencia, se ha producido una
creciente demanda de información sobre los fenómenos naturales, y como a
estos les afectan las actividades humanas, el ya conocido efecto antrópico que
se produce sobre el medio, con todo esto la bibliografía existente sobre el
tema ha aumentado proporcionalmente. De este modo, cada día es mayor la
difusión de esta información mediante los ámbitos institucionales, encargados
de la obtención de información, del análisis de los daños producidos y de su
evolución.
España en los últimos tiempos se ha situado, desde el punto de vista eco-
nómico, en el octavo puesto entre los pakes de la OCDE, y junto a esto se ha
producido un gran aumento en las presiones ejercidas sobre los recursos natu-
rales y la propia contaminación, como es por ejemplo el caso del turismo,
donde se observa un enorme aumento de presión sobre las zonas costeras Es-
pañolas.
Desde l978, el Estado Central ha transferido gran parte de su poder de
decisión a las diecisiete Comunidades Autónomas, creándose una especie de
federalismo medioambiental. Se han adoptado una gran cantidad de progra-
mas, mediante las nuevas inversiones, algunas de las cuales su ejecución se
encuentra en curso actualmente.
Al repartir las responsabiÍidades entre las diferentes Comunidades Autóno-
mas y Ayuntamientos, y existir una descentralización de las actividades me-
dioambientales, se pretende facilitar la aplicación de la política medioambien-
tal y propiciar la adhesión de los ciudadanos.
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Si analizamos esta situación no sólo en España, sino en Europa, vemos
como es similar, de unos años a la actualidad, se aprecian también una serie
importante de cambios en materia de Medio Ambiente, como pudo ser la ace-
leración que sufrió el proceso de aprobación del Reglamento sobre el Medio
en la Comunidad Económica Europea, de entonces, para así poder Cícar una
Agencia Europea del Medio Ambiente, o como es el caso de la proyección
del Programa CORINE, MOPU (1980), como una de las actividades realiza-
das por dicha Agencia, llegándose de esta manera en 1989 a la liberalización
de la información sobre este tema.
Existen en Europa también tina serie de organismos internacionales espe-
cializados o afines a lo ambiental, como el PNUMA (Programa de las Nacio-
nes Unidas por el Medio Ambiente), el Sistema INFOTERRA, o la propia
OCDE que es la encargada de realizar una serie de informes sobre el estado
del Medio Ambiente en cada país.
El aumento en la demanda de datos y de la información ínedioambiental
hace necesario reconocer la realidad con la que nos enfrentamos, y debemos
armamos de todos los instrumentos disponibles a nuestro alcance, para acce-
der a los datos y poder confeccionar un correcto informe de La Degradación
del Medio Ambiente en España, que nos narren la verdadera situación de la
degradación con la que nos encontramos, hoy en día son muchos los libros
que tratan esta problemática ya integrada en nuestra sociedad.
La información que obtenemos puede ser de dos tipos, por un lado nos
encontramos con la información Primaria, obtenida mediante sistemas auto-
matizados de recogida, tratamiento y difusión de los datos mediante centros y
redes que obtienen y difunden dicha información, y por otro lado nos encon-
tramos con la infonnación Elaborada que es la que analiza y sintetiza los da-
tos y toda la infonnación existente y posteriom~ente aparece publicada for-
mando pa¡te de toda la bibliografía del tema.
Un ejemplo sobre la degradación del Medie Ambiente y del estado en el
que se encuentra es el del MOPU.( 1989): «El infin-nie soN-e el Medio Atn-
biente en España’>, el cual se divide en dos bloques de diferente información,
el primero de los bloques analiza y describe el estado riel Medio Ambiente y
el segundo hace lo propio con la incidencia econóínica de las políticas medio-
ambientales.
En el caso de España, algunas Comunidades Autónomas editan informes
de este tipo para el ámbito de sus competencias, como lo son las siguientes
publicacioíies:
La Agencia de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía realizó un infor-
me sobre la situación del Medio en Andalucía. Agencia de Medio Ambiente
(1989). analizando la degradación a la que se encuentra sometida su Comuni-
dad, y la situación de la propia sociedad que allí habita. estudiando junto a
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todo esto los cambios y mejoras producidos por el SINAMBA, (Sistema de
Información Ambiental en Andalucía), introduciendo también en el informe
todos los datos estadísticos pertinentes.
Lo mismo ha ocurrido con la Xunta de Galicia, la cual realizó una Memo-
ria de Actividades, realizada por la Agencia de Calidad Ambiental (1989),
analizando la gestión de los residuos sólidos urbanos y de las aguas continen-
tales, para el año 1988.
En el caso del País Vasco, fue la Viceconsejería de Medio Ambiente, la
que promovió un estudio sociológico sobre el medio, la calidad de vida y la
contaminación entre los años 1986-88, también realizó un estudio sobre un
área concreta, el Bajo Nervión-Ibaizabal, y su contaminación atmosférica.
Con estas características tenemos un importantísimo número de publica-
ctones, destacando junto a las anteriores las del Area de Juventud de la Dipu-
tación Provincial de Málaga (1989).
También son importantes y diversas las estadísticas que podemos encon-
trar, como por ejemplo es el caso de la de la Dirección General de Medio
Ambiente, y dentro del ámbito comunitario, nos encontraínos con los datos
recopilados y sistematizados por la OCDE, Organización de Cooperación y
Desarrollo Económico (1989). con datos internacionales sobre la situación
del Medio Ambiente, pero datos en este caso presentados sin interpretación,
simplemente apuntando ciertas definiciones, de manera que estos datos pue-
dan ser comparados, recogiendo datos sobre España relativos a los bosques y
a otras materias como son:
Comunidades Europeas, Dirección General de Agricultura (1989), con un
informe fitosanitario de los bosques de la Unión Europea, en el que aparece
España, ya que ésta tiene una gran relevancia en el conjunto mediterráneo.
Otro libro basado en los bosques de España es el presentado por Ortega, C
(1989), y aún así encontramos otras aportaciones a este tema como son las de
autores como: SOTELO NAVALPorRO, J. A. (1989), el libro de Carmen, L. o el
de Ceballos y Ortuño del mismo año.
Por tanto en los que a producción bibliográfica se refiere su origen es des-
de muy diferentes ámbitos, con un carácter multidisciplinar, pues se puede
abordar desde disciplinas muy diferentes, como son la Geografía, el Derecho,
la Educación, la Economía, entre otras algunos de los promotores y propulso-
res de estos análisis son:
Los Órganos de la Administración Central: como son las obras publica-
das por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, desde la Dirección Ge-
neta! de Medio Ambiente, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción, el Ministerio de Industria y Energía y otros centros como el de
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, el Instituto
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para la Diversificación y Ahorro de la Energía, el Instituto Nacional de Mete-
orología, la Secretaria General de Turismo, el Instituto Tecnológico y Geomi-
nero o el Consejo de Seguridad Nuclear entre otros.
• Los Organos de la Administración Autonótnica, con las competencias
directas sobre el Medio Ambiente.
• Los Organos de la Administración Local.
• Las Universidades, y dentro de estas los Departamentos y las Cótedras
especializadas en materias relacionadas con el Medio Ambiente.
• La Editoriales de carácter comercial, son muy diversas las que contribu-
yen a la difusión de temas ambientales con la edición de diversas publicacio-
nes, entre estas editoriales nos encontramos con: Anaya, Altea, Debate-Círcu-
lo, Edit, Gri ¡albo. Leare, Mundi-Prensa, Marcombo-Boixareau, Oikos-Tau,
Omega, Penthalon, pirámide, Popular, Progensa, Síntesis, dedicadas todas
ellas a la educación ambiental, sin embargo Civitas o el Boletín Oficial del
Estado se dedican a la legislación, son todas basadas en temas relacionados
con el medio, su estado y su degradación.
Debemos tener en cuenta la publicación «El Catalogo cíe la librería Lin-
neo>’, una publicación con carácter comercial, que tiene una función de reco-
pilación bibliográfica, en la cual aparecen todos los artículos publicados sobre
el Medio Ambiente.
Esto nos muestra que es un tema de mucha actualidad por lo que el núme-
ro de publicaciones además de ser muy abundante como ya hemos menciona-
do anteriormente, va en aumento cada día, la información que presentan di-
chas publicaciones se muestra desde muy diferentes puntos de vista,
diferentes enfoques por los que podemos diferenciar los siguientes grupos te-
máticos en los que podemos dividir la información, estos son:
Actividades económicas, Asentamientos, Ciencia y Tecnología, Derecho
Ambiental. Gestión Ambiental, Impacto Ambiental, Medio Natural, Medio
Social y la Política Ambiental.
En cada uno dc estos campos, nos encontramos con una variedad enorme
de sucesos que han ido poco a poco generando una degradación ambiental,
dentro del bloque temático centrado en el Medio Natural, vemos como en la
mayoría de las publicaciones resalta que ha sido enormemente degradado y
que la degradación ha aumentado en gran medida en los últimos años, como
es el caso de noticias basadas en la aparición de diferentes especies que apare-
cen muertas en las costas mediterráneas coíno es el caso de los delfines, que
aparecen con importantes infecciones en los pulmones e hígado, y junto a es-
tos muchas otras clases de peces, todos estos problemas en la mayoría de las
ocasiones se conocen, porque son reivindicadas por los grupos ecologistas.
Lo mismo ocurre con los residuos tóxicos y peligrosos, y dentro de estos
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un ejemplo muy claro son las Centrales Nucleares y las consecuencias que es-
tas acarrean, muchos y diversos son los autores que se han preocupado por el
tema del Medio Natural y su situación algunos son, LECLERC, BUFFON y GE-
ORGES-LOUIS (1997), con su libro basado en las épocas de la Naturaleza, o
MANZtNI, Ezío (1996), su libro tiene como tema base los artefactos, o los ins-
trumentos que nos van a llevar a ijn medio ambiente artificial, así nos presenta
él, el medio dentro de unos años, también podemos encontrar obras más espe-
cificas, basadas más concretamente en los problemas ambientales, en los de-
sastres, los mayores accidentes acontecidos, como pueden ser los problemas
de contaminación acústica, de actualidad hoy en día, como consecuencia de la
polémica levantada, por la localización de los aeropuertos, el articulo de BE-
NITO, ARTURO (1996), ya exponía este problema.
Los productos tóxicos y peligrosos en un apanado de la degradación del
Medio Ambiente que no podemos olvidar, su transporte es algo muy a tener
en cuenta, tanto el transporte por carretera, mediante camiones o por barco, y
junto a este, el transpone mediante Las instalaciones especializadas, como son
los gasoductos, entre otras, muchos ha sido los autores que se han estudiado
la repercusión de estos residuos sobre el medio que nos rodea como es el caso
de POOLE PÉREZ-PARDO, M. (1989), y algunas de las publicaciones del Minis-
terio de Medio Ambiente de España, también sensibilizado en estos temas.
No debemos olvidar los problemas ocasionados por la contaminación des-
de sus muy diferentes puntos de partida, ya sea atmosférica, acuática, tanto
continental, como subterránea, etc, ya que afectan al medio de igual manera,
lo único que puede variar es la intensidad de la contaminación, o de los verti-
dos según el caso, este es un tema candente en los últimos meses, ya que no
podemos olvidar el incidente ocurrido en el Parque Nacional de Doflana, pro-
vocado por el escape de vertidos producido en las Minas de Aznalcoyar, con
una enorme repercusión, tanto medioambiental, como social y todo lo que
esto conlíeva, este es un tema que ha llevado a muchos autores a escribir
como son LoECHEs, J. L. (1997), PERIS MORA, EDUARDO (1997), RODRíGUEZ
PORRAS, JAVIER (1989), SANS FONFRíA, RAMóN (1989), GARCíA RODRÍGUEZ, J.
(1985), RECREO JIMÉNEZ, F. (1997), diferente cada uno de ellos tratan la mis-
ma temática desde sus disciplinas y sus enfoques personales, lo que nos lleva
a unos resultados totalmente diferentes.
Es fundamental el presente y el futuro dentro del Medio Ambiente de las
Políticas, la gestión y el Derecho Ambiental, ya que con estos instrumentos
podemos conseguir que el medio en un futuro se mantenga al menos como
está, mediante las leyes, las prohibiciones, protecciones, que pueden por
ejemplo restringir la entrada a ciertas zonas con un importante interés natural,
así de esta forma las generaciones futuras podrán disfrutar de un entorno natu-
ral, dentro de estos instrumentos también debemos incluir la Educación, For-
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mación e Información Ambiental, es fundamental que las nuevas generacio-
nes se conciencien de la necesidad de proteger el medio que los rodea, por eso
hay diferentes autores que se han preocupado en escribir libros destinados a
este menester como son los libros o artículos de FABRONI, F. (1980), como ve-
mos la preocupación viene ya de lejos, SOLER MATUTES. J. (1996), BENíTEZ
ARZtJAGA, M. (1996), basado en la educación ambiental pero en el medio ur-
bano, para ello nos propone una guía metodológica, el libro de ENKERLIN 1-lo-
EFLICIl, ERNESTO (1997), en el que además de tratar la educación ambiental, lo
hace desde el punto de vista del Desarrollo Sostenible Internacional, que pre-
tende conseguir los que anteriormente hemos expuesto.
Por lo que la temática de la Educación Ambiental debe estar totalmente
unida a las Políticas, la Gestión y el Derecho Ambiental, donde el número de
publicaciones es enorme, dentro del Derecho Ambiental, cabe destacar las
publicaciones de LAso MARTíNEZ, 1. L. (1997>, sobre Urbanismo, Medio Am-
biente y como en estos temas influye el nuevo Código Penal, o el libro de
HUESCA BOADILLA, RICARDo (1997) un libro sobre los delitos ecológicos y el
Reglamento de Procedimiento, o el de BLANCO LOZANO, CARLOS (1997). tam-
bién sobre los delitos ecológicos, sobre las categorías de protección del medio
hay varias publicaciones entre ellas nos encontramos las de AZCARATE y
BANO (1997).
El control ambiental lo encontramos en el libro de BELAUSTECTLJI, Y. (1997)
sobre los impactos ambientales en los procesos industriales y su minímíza-
cion.
Existen también un número relevante y cada vez más dc publicaciones ba-
sadas en la Sociedad y en el Medio Ambiente, que ponen ambos temas en re-
lación como es el libro de BALLESTEROS, JESUS (1997), en el que diferentes
autores exponen el tema desde su disciplina, tratando todos los aspectos que
podemos imaginar, son también muchos los autores que relacionan el Medio
Ambiente con la Actividad Económica, como son AGUILERA KLINK, FEDERICO
(1996), o HERNÁNDEZ BERASALUCE, Luis (1997).
Un tema en el que aún queda mucho por andar y profundizar es el de la
Tecnología Ambiental, tema en el que ya despuntan algunos autores como
SEOÁNE/. CALVO. MARIANO (1996), basado en la ingeniería ambiental y que es
lo que podemos sacar de ella para proteger y mantener el medio.
Es el Medio Ambiente muy prolífico en cuanto a bibliografía, ya que se
puede abordar desde muy diferentes disciplinas, enfoques, ideologías, de for-
ma que de un mismo tema podernos encontrar opiniones contrarias, totalmen-
te diferentes, o ver el mismo tema desde el enfoque de un geógrafo, de un
economista, un abogado, etc.
Lo que no debemos olvidar es la importancia que tiene que el Medio Am-
biente esté en auge ya que de esta manera la población le prestará una mayor
Ohser’atoiio Mejioambienlat
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atención al entorno que le rodea, en muchas ocasiones simplemente por curio-
sidad, y son estas publicaciones las que les acerca, de ahí su importancia ya
que es una forma de concienciar a la población, y evitar que el Medio se en-
cuentre cada vez más degradado.
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